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Registreringstidende 
for vare- og fællesmærker 
104. årgang 3. august 1983 Nr. 27 A 
Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering 
Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. 
FÆLLESMÆRKER 
FA 8-1977 Anm. 23.mar.1977 Kl.12,05 
LACUFA 
Warenzeichenverband Lacke und Farben der 
Deutschen Demokratischen Republik e.V., Para-
celsusstrasse 2, 110 Berlin. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1: kunstharpiks, syntetisk harpiks, vandfor-
tyndelige bindemidler i opløsninger og vandfortyn-
delige bindemidler til industriel brug, dispersioner 
og emulsioner til industriel brug, plastiske materia­
ler i rå tilstand (i form af pulver, væske eller pasta), 
opløsningsmiddelblandinger til bindemidler og ke­
miske opløsningsmidler til påføringsstoffer, kemiske 
blødgøringsmiddelblandinger, kemiske hjælpe- og 
tilsætningsstoffer til industriel brug til påførings-
stoffer og til trykfarver (ikke farvestoffer), kemiske 
tilsætningsstoffer til industriel brug til påføringstek-
nik, katalysatorer, kemiske midler til underlagsfor-
behandling til industriel brug (ikke maling og lak), 
matteringsmidler til træ, egaliseringsmidler, flyden­
de kunststoffer og kunststofpulver til overfladebe­
lægning (ikke maling og lak), klæbemidler til indu­
strielle formål, kaliumferricyanid, 
klasse 2: naturlig harpiks, farvepigmenter, farve­
stoffer, strækmidler til farver (extendere), fyldstoffer 
(extendere) til lak, til farver og til tørpigmenter, 
tørrestoffer (siccativer), antitørrestoffer til maling og 
lak, metalpulver til brug for malere og dekoratører 
til påstrygningsstoffer i form af maling eller lak, 
dagslys-lyspigmenter og -farver, blyoxid (farve), på-
føringsfarver og påføringsmidler i form af maling 
eller lak, påføringsstoffer i form af malinger eller 
lakker til skinnekøretøjer, beskyttelses- og dekora-
tionspåføringsmidler i form af maling eller lak til 
bygninger, vandopløselige og vandfortyndelige påfø­
ringsstoffer i form af maling eller lak til konventio­
nelle og elektroforetiske påføringsmetoder, påfø­
ringsstoffer i form af maling eller lak, som beskytter 
mod syreangreb og mod forrådnelse, bituminøse på­
føringsstoffer i form af maling eller lak, brandhæm­
mende påføringsstoffer i form af maling eller lak, 
påføringsstoffer og overfladebelægningsmaterialer i 
form af maling eller lak til imprægnering, fortyn-
dingsmidler til påføringsstoffer i form af maling eller 
lak, beskyttelsespåføringsstoffer (maling) til mur­
værk og cement, lakker, lakfarver, grundings-, for­
påførings- og forpåsprøjtningsfarver, forlakerings-
og dækfarver, korrosionsbeskyttelsespåfø-
ringsstoffer, rustbeskyttelsesfarver, skibsfarver, au­
tolakfarver, træ- og møbellak (farveløs og pigmente­
ret), lakker til legetøj, påføringsfarver til emballa­
ger, lakker til belægning af båndoverflader, læder­
dækfarver, gade- og vejmarkeringsmaterialer (re­
flekterende kold- og varmfarver), effekt- og struktur­
lakker, aluminiumlakfarver, trykfarver, trykfernis, 
grundingsolier, oliefri og olieholdige grundingsstof-
fer, fernis, træbeskyttelsesmidler, bituminøse spar­
telmasser, spartelmasser til udglatning af påførings-
underlag og påføringsbærere, trækit (spartelmasse), 
makulaturpåføringsstoffer, vægpåføringsstoffer på 
basis af klæbestoffer og cellulosefibre, dejagtige far­
ver til tapeter og kulørt papir, fortoningspastaer og 
-farver, retoucheringsfarver, kunstnerfarver, maler­
farver til skoler og til erhvervs- og reklameformål og 
til teaterdekorationer (tempera-, gouache- og kasein­
farver), møbel-, farve-, træ- og læderbejdser, kerami­
ske farver, smeltefarver til keramik, mineralske 
farvebindemidler, grundingsmidler i form af fernis 
tilsat organiske opløsningsmidler, 
klasse 3: poleremidler, metalbejdser, slibepastaer, 
slibemidler, afbejdsningsmidler, rensemidler til 
trykvalser, 
klasse 4: trykolier, lakolier, standolier, loddefedt, 
klasse 9: røntgenforstærkerfolier til ikke-medicin-
ske formål, 
klasse 10: røntgenforstærkerfolier til medicinske 
formål, 
klasse 17: påføringsstoffer og overfladebelægnings-
materialer til isoleringsformål, elektroisoleringslak-
ker, lysreflekterende folier af plasticmateriale, lyd­
isolerende påføringsstoffer og lydisolerende masser, 
selvklæbende plasticfolier (undtagen til vægbeklæd­
ning). 
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Retten til at benytte mærket tilkommer forbundets 
medlemmer. For mærkets benyttelse er fastsat føl­
gende bestemmelser; Medlemmerne er forpligtet til 
at overholde forbundets vedtægter, herunder de reg­
ler, som måtte blive foreskrevet for medlemsskab. 
Hvis der gøres indgreb i retten til mærket, er ethvert 
medlem forpligtet til ufortøvet at give meddelelse til 
forbundet, der derefter træffer afgørelse med hensyn 
til, hvorvidt sag skal rejses. 
FA 19-1982 Anm. 27.jul.1982 KI.12,53 
pligt til straks at give indberetning herom til for­
eningens forretningsudvalg, der har ret og pligt til 
på foreningens vegne at søge det pågældende forhold 
bragt til ophør evt. ved sagsanlæg, jfr. vedtægternes 
paragraf 21. Foreningens formål er ved en samlet og 
enig optræden af medlemmerne at varetage deres 
fælles, faglige interesser såvel i alle spørgsmål over 
for arbejderne eller deres organisationer som over for 
lovgivningsmagten, autoriteterne, forbrugerne og 
funktionærstanden, at frembyde et organ til for­
handling med arbejderne og deres organisationer om 
faglige spørgsmål af fælles interesse og at yde de 
enkelte medlemmer eller grupper af medlemmer 
bistand under uoverensstemmelser med arbejderne 
eller deres faglige organisationer, jfr. vedtægternes 
paragraf 3. 
Danmarks Optikerforening, Kongevejs-Centret 
2, 2970 Hørsholm. 
Klasse 8-10, 14, 40, 42. 
Retten til at benytte mærket tilkommer foreningens 
medlemmer. For mærkets benyttelse er fastsat føl­
gende bestemmelser: Mærket må kun benyttes ved 
avertering for synshjælp, synshjælpemidler samt op­
tiske artikler og instrumenter. 
FA 24-1982 Anm. 25.nov.1982 Kl.9,19 
Textilindustrien 
VAREMÆRKER 
VA 481-1982 Anm. 3.feb.l982 Kl.12,33 
STUART 
Stuart & Sons Limited, Redhouse Glassworks, 
Stourbridge, West Midlands DY8 4AA, Storbri­
tannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 21: glasvarer (ikke indeholdt i andre klas­
ser) i form af bordservice og til udsmykningsformål 
og dekorative formål. 
VA 2489-1982 Anm. 2.jun.l982 Kl. 12,39 
CISCO 
HACO-Harry Cohn GmbH, Kreuzw^eg 18a, 2125 
Salzhausen, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støv­
ler, sko og tøfler. 
VA 262-1983 Anm. 17.jan.l983 Kl.9,01 
Lysmatic 
Textilindustrien Fabrikantforeningen for triko­
tage, textil og beklædning, Bredgade 41, 1. sal, 
7400 Herning. 
Klasse 22-27, 35. 
Retten til at benytte mærket tilkommer ethvert 
medlem af foreningen på de betingelser, der fastsæt­
tes af hovedbestyrelsen, jfr. vedtægternes paragraf 
21. For mærkets benyttelse er fastsat følgende be­
stemmelser: Hvis der gøres indgreb i den ved mær­
kets registrering opnåede eneret, har ethvert med­
lem, der kommer til kundskab med overtrædelsen 
Firmaet Lysmatic vAVilly Lysgaard, Brunebjerg 
1, Postbox 52, 3400 Hillerød. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: automater til åbning og lukning af døre. 
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VA 110-1982 Anm. Il.jan.l982 Kl.12,37 
HOPKINSONS 
Hopkinsons Limited, Britannia Works, P.O. Box 
B27, Huddersfield HD2 2UR, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 6: manuelt betjente ventiler af metal (ikke 
maskindele og ikke indeholdt i andre klasser) og dele 
heraf, 
klasse 11: regulerings- og sikringsindretninger til 
vandforsynings- og gasapparter og til vand- og gas­
ledninger; haner som bestanddele af vandforsynings-
installationer samt dele deraf (ikke indeholdt i andre 
klasser). 
VA 5060-1982 Anm. 10.nov.l982 Kl.9,05 
A/S Kristeligt Dagblad, Frederiksborggade 5, 
1360 København K. 
Erhverv: bladudgivervirksomhed. 
Klasse 9, 16, 38, 41. 
VA 5232-1982 Anm. 18.nov.l982 Kl.12,25 
YOU'VE NEVER HAD IT 
SO GOOD FOR SO LITTLE 
Swiss Chalet Bar-B-Q, Inc., 643, Main Street, 
Buffalo, New York, 14203, USA. 
Erhverv: handel. 
Prioritet: fra den 29.jul.1982, anm. nr. 377,243, 
U.S.A., for så vidt angår restaurationsvirksomhed, 
herunder diner transportable. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 29, især kød og kødprodukter, fjerkræ, 
forarbejdede grøntsager og kartofler, mælk, 
klasse 42: restaurationsvirksomhed, herunder di­
ner transportable. 
VA 5315-1982 Anm. 24.nov.1982 Kl.9,08 
TOTAL-ECO 
Vagn Hansen Handels- og Ingeniørfirma ApS, 
Stenhuggervej 18, 5230 Odense M. 
Erhverv: handel og ingeniørvirksomhed. 
Klasse 11: installationer til opvarmning, dampdan­
nelse, tørring. 
VA 294-1983 Anm. 18.jan.l983 Kl.12,01 
FLITEX 
E. Janssons Eftf. ApS, Skolegade 12E, 2500 Val-
by. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 24, herunder særlig tekstil- og tekstillignen-
de stoffer (ikke indeholdt i andre klasser) bl.a. til 
brug som indlæg. 
VA 593-1983 Anm. 3.feb.l983 Kl.12,21 
KSFIGIT 
Toho Rayon Co., Ltd., 3-9, Nihonbashi 3-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 22: ubearbejdet fibermateriale til tekstilfa­
brikation, tovværk, reb, liner, snore og net. 
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VA 1608-1982 Anm. 5.apr.l982 Kl.12,39 
ECOTRONIC 
LINDE AKTIENGESELLSCHAFT, Abraham-
Lincoln-Strasse 21, U-62()0 Wiesbaden, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 9.okt.l981, anm. nr. L 25302/11 
Wz, Forbundsrepubhkken Tyskland, for så vidt an­
går de i klasse 7, 9 og 11 nævnte varer og de i klasse 
37 og 42 nævnte tjenesteydelser. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 7, især kraft- og arbejdsmaskiner (ikke til 
køretøjer), spildvarmedrevne kraftanlæg til frem­
bringelse af elektrisk og mekanisk energi, varme­
pumper, navnlig absorptions- og kompressionsvar-
mepumper og med solvarme drevne varmepumper, 
energigenvindingsanlæg (i det væsentlige bestående 
af varmevekslere, kraft - og arbejdsmaskiner, regule-
ringsapparater og rørledninger), 
klasse 9, især programmerbare elektriske og elek­
troniske overvågnings- og styreapparater til brug i 
forbindelse med energigenvindingsanlæg (i det væ­
sentlige bestående af varmevekslere, kraft- og ar­
bejdsmaskiner, reguleringsapparater og rørlednin­
ger), spildvarmedrevne kraftanlæg til frembringelse 
af elektrisk og mekanisk energi, spildvarmedrevne 
køleanlæg, navnlig kompressions- og absorptionskø-
leanlæg, varmepumper, navnlig luft-vand-varme­
pumper, absorptions- og kompressionsvarmepumper 
og med solvarme drevne varmepumper, energifor­
brugende apparater og maskiner i kølehuse, konto­
rer, storkøkkener, salgs- og lagerrum, navnlig til 
overvågning og styring af belysning, opvarmning, 
køling, luftkonditionering, ventilation og frembrin­
gelse af varmt vand, til overvågning og styring af 
køleanlæg, kølemøbler og kølede salgsmøbler og af 
elektriske apparater og maskiner, navnlig til over­
vågning og styring af temperaturer og effekter, til 
tids- og effektafhængig styring af apparater, til ind-
og udkobling af enkelte apparater eller apparatgrup­
per i afhængighed af klokkeslet og dato, til angivelse 
af temperatur- og effektændringer, af inspektions- og 
vedligeholdelsesintervaller, foranstående apparater 
også med dataafgivelse ved hjælp af hurtigskrivere, 
databearbejdningsprogrammer i form af hulkort og 
-strimler og magnetbånd og -plader, 
klasse 11, især installationer og apparater til belys­
ning, opvarmning, dampfrembringelse, kogning, kø­
ling, tørring, ventilation og luftkonditionering samt 
ventilatorer til rumventilation, spildvarmedrevne 
køleanlæg, navnlig kompressions- og absorptionskø-
leanlæg, køle- og frysemøbler til privat brug og 
erhverv, møbler med køletekniske ind- og overbyg­
ninger, møbler med køleapparater til oplagring af 
levneds- og nydelsesmidler og andre varer, køle- og 
dybfrysemøbler til butikker og selvbetjeningsbutik­
ker, især køle- og dybfrysevitriner, kølebuffeter, fry­
seskabe til bagværk, køleapparater til drikkevarer, 
mælkekølediske samt betjenings- og selvbetjenings-
kølediske, rullecontainere (dele af køle- og dybfryse­
møbler), dybfrysereoler, fiskekølediske, dybfryse- og 
frysemøbler med reol- og hyldeoverbygninger, køle-
og dybfrysekummer, hurtigfrysere, dybfryseskabe, 
industrielle fryseskabe og oplagringsskabe til fryse-
gods, kølekabinetter, køle- og dybfryserum, samt 
dele til nævnte varer, 
klasse 37, især installation, montage, reparation, 
vedligeholdelse, pasning og sikkerhedsprøvning for 
andre af overvågnings- og styreapparater, kraft- og 
arbejdsmaskiner (ikke til køretøjer), køleanlæg, var­
mepumper, energigenvindingsanlæg (i det væsentli­
ge bestående af varmevekslere, kraft- og arbejdsma­
skiner, reguleringsapparater og rørledninger), venti­
lations- og klimaanlæg, kølet og ikke-kølet butiksin­
ventar, og af køle- og dybfryserum, 
klasse 42, især programmering og omprogramme­
ring af overvågnings- og styreapparater, teknisk 
rådgivning i forbindelse med anvendelse af program­
merbare overvågnings- og styreapparater. 
VA 4724-1982 Anm. 20.okt.l982 Kl.12,57 
Edeka Zentrale Aktiengesellschaft, Fostfach 60 
06 80 New-York-Ring 6, 2000 Hamburg 60, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 30: kaffe. 
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Grethe Meyer, Ved Stampedammen 23, 2970 
Hørsholm. 
Erhverv: designvirksomhed. 
Klasse 21: drikkeglas. 
VA 5875-1982 Anm. 23.dec.1982 KI.12,56 
0 
Schering Aktiengesellschaft, Miillerstrasse 170-
178, D-1000 Berlin 65 og Bergkamen, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle og 
videnskabelige formål samt til anvendelse i land-
brugs-, havebrugs- og skovbrugsøjemed. 
VA 886-1983 Anm. 18.feb.l983 KI.12,40 
CHATEAU MARGAUX 
SOCIETE CIVILE AGRICOLE CHATEAU 
MARGAUX, Domaine de Chateau Margaux, 
Margaux (Gironde), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 34. 
VA 907-1983 Anm. 21.feb.l983 Kl.10,32 
Suomem Trikoo Oy Ab, PL 65, 33101 Tampere 
10, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 24.aug.1982, anm. nr. 4734/82, 
Finland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup. 
Klasse 25. 
VA 980-1983 Anm. 24.feb.1983 Kl.9,01 
Østifternes Brandforsikring, Nørre Farimagsga­
de 64, 1364 København K. 
Erhverv: forsikringsvirksomhed. 
Klasse 35-42. 
VA 1328-1983 Anm. 14.mar.l983 Kl.12,30 
FUMEX condensate gas scrubber 
Air-Frohlich AG fiir Energieriickgewinnung, 
Romanshornerstrasse 100, D-9320 Arbon, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 11: kondenseringsgasvaskere og -skrubbere 
til ovne og atomreaktorer. 
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VA 5933-1982 Anm. 29.dec.1982 Kl.12,21 
islpmse 
MASTER FOODS A/S, Fabriksparken 10, 2600 
Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 30, herunder særlig en sprød konfekturevare 
indeholdende karamel og æble. 
VA 354-1983 Anm. 21.jan.l983 Kl.9,01 
YACHT 
VINGAARDEN A/S, 5100 Odense C. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
VA 515-1983 Anm. 31.jan.l983 Kl.9,13 
NOVOPEN 
NOVO INDUSTRI A/S, Novo Alle, 2880 Bag-
sværd. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 10: medicinske og kirurgiske injektions-
sprøjter, herunder sådanne udformet som pencils. 
VA 1224-1983 Anm. 8.mar.l983 Kl.12,02 
LAMBRETTA 
Lambretta, S.A.L., Avenida de Bilbao 3, Eibar 
(Guipuzcoa), Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 12. 
VA 1240-1983 Anm. 8.mar.l983 Kl.12,51 
OAG 
Official Airline Guides, Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, Oak Brook, Illinois, USA. 
Erhverv: udgivervirksomhed. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn. 
Klasse 16, herunder periodisk udkommende flyfart­
planer og tidsskrifter angående luftfart. 
VA 1257-1983 Anm. 9.mar.l983 Kl.12,29 
DATATID 
SeWe Scandia a.s., Vassbonnvn. 4, 1410 Kolbotn, 
Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16: tidsskrifter. 
VA 1293-1983 Anm. 10.mar.l983 Kl.12,35 
CASCOTACK 
Aktiebolaget Casco, Box 11010, 100 61 Stock­
holm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1. 
VA 1304-1983 Anm. Il.mar.l983 Kl.9,10 
OLD TIME PHOTO 
B. Lynge, Smakkegårdsvej 65, 2820 Gentofte. 
Erhverv: fotografering. 
Klasse 42: fotografisk ateliervirksomhed 
VA 1363-1983 Anm. 16.mar.l983 Kl.12,33 
MICROFRAME 
Tycom Corporation Limited, 8/12, New Bridge 
Street, London EC4V 6AL, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: datamater og andre elektroniske databe-
handlingsapparater, ydre enheder samt supplerende 
udstyr dertil, telekommunikationsudstyr, datapro­
grammer optaget på bånd, kort, plader eller andet 
optagelsesmedium. 
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VA 66-1983 Anm. 5.jan.l983 Kl.12,42 VA 467-1983 Anm. 27.jan.1983 Kl. 12,30 
SPIUiRS 
Spillers Limited, 19, Hanover Square, London 
WIR 9DA, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 31: landbrugsprodukter og korn (ikke inde­
holdt i andre klasser), næringsmidler til dyr og fugle. 
VA 446-1983 Anm. 26.jan.1983 Kl.12,32 
Fisher Camuto Corporation, a Corporation of 
the State of Delaware, 100, Prospect Street, 
Stamford, Connecticut, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 




Bendex-Foretagen AB, Norra Villavågen 27 C, 
S-237 00 Bjårred, Sverige. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 25, 28. 
VA 877-1983 Anm. 18.feb.l983 Kl.11,36 
VEB Spiegelwerk Wilsdruff, Kirchweg 1, 8224 
Wilsdruff, Den tyske demokratiske Republik. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 2.sep.l982, anm. nr. W 54427, Den 
tyske demokratiske Republik. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup. 
Klasse 20: spejlbelagte glasplader, møbelspejle, 
toiletspejle, spejle med speciel randbehandling, små 
spejle, håndspejle, prydspejle med slebne motiver, 
prydspejle med sigtepåtrykte motiver, prydspejle 
med sandblæste motiver, prydspejle med graverede 
motiver, prydspejle med håndmalede motiver, pryd­
spejle med ætsede motiver, prydspejle med motiver 
frembragt af laserstråler, spejle fremstillet under 
anvendelse af farvet glas, spejle fremstillet under 
anvendelse af sikkerhedsglas. 
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VA 115-1983 Anm. 7.jan.l983 Kl.12,38 VA 1351-1983 Anm. 15.mar.l983 Kl.12,00 
TOURREE DE L'AUBIER 
Groupement d'Industries Laitieres et de Coope-
ratives Agricoles - G.I.L.C.A., 4, Quai des Etroits, 
F-69005 Lyon, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 29. 
De Vijfheerenlanden B.V., Bodegraven og 2, Ste-
enovenweg, Schoonrewoerd, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 29: ost. 
VA 1352-1983 Anm. 15.mar.l983 Kl.12,30 
TOGETHER 
Kooperativa Forbundet (KF) Ekonomisk Fore­
ning, Box 15200, 104 65 Stockholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25. 
VA 331-1983 Anm. 19.jan.l983 Kl.12,45 
Firmaet Hosta Werk fiir Schokolade-Spezialitå-
ten GmbH & CO., D-7181 Stimpfach, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn. 
Klasse 30: chokolade. 
VA 1329-1983 Anm. 14.mar.l983 Kl.12,38 
TUBAPACK 
J. & W. Blackburn Limited, East Farm, Shelley, 
Huddersfield, West Yorkshire, Storbritannien. 
Erhverv: planteskolevirksomhed. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn. 
Klasse 20: stive plasticbeholdere til emballage. 
VA 1353-1983 Anm. 15.mar.l983 Kl.12,31 
CHEMILLE 
THE GILLETTE COMPANY, a corporation of 
the State of Delaware, Prudential Tower Buil-
ding. Boston, Massachusetts, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
F'uldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, især parfumerivarer, kosmetiske præpa­
rater, ikke-medicinske toiletpræparater, sæbe, 
shampoos, hårplejemidler, tandplejemidler, hårfjer-
ningsmidler, toiletmidler mod transpiration, deodo­
ranter til personlig brug. 
VA 1403-1983 Anm. 17.mar.l983 Kl.12,57 
Festival International, S.A., Jose Sanchez Saez, 
9, Elche (Alicante), Spanien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Go., 
København. 
Klasse 25: fodtøj. 
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VA 154-1983 Anm. Il.jan.l983 Kl.9,01 
KØS 
©0 
Arne Dahlgård Knudsen, Aprilvej 87, 2730 Her­
lev. 
Erhverv: underholdningsvirksomhed. 
Klasse 41: underholdningsvirksomhed. 
VA 817-1983 Anm. 15.feb.l983 Kl.12,30 
SUSCARD 
Pharmax Limited, Bourne Road, Bexley, Kent 
DAS INX, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater og stoffer. 
VA 1365-1983 Anm. 16.mar.l983 Kl.12,35 
BESPAR 
Bristol-Myers Company, a Corporation of the 
State of Delaware, 345, Park Avenue, New York, 
N.Y. 10022, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5, herunder farmaceutiske præparater. 
VA 1366-1983 Anm. 16.mar.l983 Kl.12,37 
GLAXO 
GLAXO GROUP LIMITED, Clarges House, 6-12, 
Clarges Street, London WIY 8DH, Storbritanni­
en. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 10. 
VA 1371-1983 Anm. 16.mar.l983 Kl.12,42 
BRONCO 
Monsanto Company, a corporation of the State 
of Delaware, 800, North Lindbergh Boulevard, 
St. Louis, Missouri 63167, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 5: herbicider. 
VA 1412-1983 Anm. 18.mar.l983 Kl.12,25 
VA 1364-1983 Anm. 16.mar.l983 Kl. 12,34 
TYCOM 
Tycom Corporation Limited, 8/12, New Bridge 
Street, London EC4V 6AL, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 27.sep.1982, anm. nr. 1182319, 
Storbritannien. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: datamater og andre elektroniske databe-
handlingsapparater, ydre enheder samt supplerende 
udstyr dertil, telekommunikationsudstyr, datapro­
grammer optaget på bånd, kort, plader eller andet 
optagelsesmedium. 
Corocor A/S, Danmarksvej 25, 8660 Skander­
borg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 37. 
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VA 491-1983 Anm. 28.jan.1983 Kl.12,16 
SK 
1 
VA 1421-1983 Anm. 18.mar.l983 Kl.12,54 
SILHOUETTE INTIMATE 
MOMENTS 
Gulf & Western Corporation, doing business as 
Simon & Schuster, a Corporation of the State of 
New York, 1230, Avenue of the Americas, New 
York, N.Y. 10020, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16: bøger. 
Societe des Produits Nestle S.A., Vevey, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 30. 
VA 1423-1983 Anm. 18.mar.l983 Kl.12,56 
VA 492-1983 Anm, 28.jan.1983 Kl.12,17 
Societe des Produits Nestle S.A., Vevey, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 30. 
VA 1404-1983 Anm. 17.mar.l983 Kl.12,58 
ABASILON 
Bayer Aktiengesellschaft, 509 Leverkusen, 
Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
FUNGISTAT 
Johnson & Johnson, a corporation of the State 
of New Jersey, One Johnson & Johnson Plaza, 
New Brunswick, New Jersey, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5, herunder et topisk og/eller systemisk 
virkende fungicid til behandling af gynækologiske 
og dermatologiske infektioner. 
VA 1434-1983 Anm. 21.mar.l983 Kl.9,10 
CINTINI 




VA 1453-1983 Anm. 22.mar.1983 Kl.9,45 
KURT 




VA 1488-1983 Anm. 22.mar.1983 Kl. 13,03 
REOLEC 
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 
Basel, Schweiz. 
Erhverv: kemisk fabrikation. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 5: lægemidler. Klasse 17: isoleringsolier. 
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VA 595-1983 Anm. 3.feb.l983 Kl.12,23 VA 1164-1983 Anm. 3.mar.l983 Kl.9,30 
INTERMATCH S.A., 5, Chemin du Canal, CH-
1260 Nyon, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 22.okt.1982, anm. nr. 82-6292, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 16, 20, 34. 
VA 612-1983 Anm. 4.feb.l983 Kl.9,09 
Dirnn 
TELDEC Telefunken-Decca Schallplatten 
GmbH, Heussw^eg 25, 2000 Hamburg 19, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 6, især ubearbejdede og delvis bearbejdede 
uædle metaller og legeringer heraf samt varer frem­
stillet af uædle metaller (ikke indeholdt i andre 
klasser), 
klasse 7, især maskiner og værktøjsmaskiner, 
klasse 9, især elektriske (herunder også radiotekni­
ske), fotografiske, kinematografiske og optiske appa­
rater og instrumenter samt apparater og instrumen­




Sheng Chun Chemical Ind. Corp., 6, Hsin Yeh 
Rd., Fu Hsin Ind. Park, Fu Hsin, Chang Hwa, 
Taiwan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er registreret i Taiwan den 16. august 1982 
under nr. 186745 i klasse 48 for nedennævnte vare­
arter. 
Fuldmægtig: Wibert & Stocklund ApS, København. 
Klasse 25: sko og støvler. 
VA 1214-1983 Anm. 7.mar.l983 Kl.12,47 
PARTCO 
Lone Stolberg Nielsen, Spissenstrasse, CH-6047 
Kastanienbaum, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn. 
Klasse 6: byggematerialer, hovedsagelig af metal, 
bygningsbeslag af metal, bygningsplader af metal, 
bygningsblokke af metal, metal^edre, 
klasse 19, herunder byggematerialer, sten og 
kunststen, bygningsbeslag (ikke af metal), bygnings-
plader (ikke af metal), bygningsblokke (ikke af me­
tal), 
klasse 37, herunder bygge-, installations-, vedlige­
holdelses- og reparationsvirksomhed. 
VA 1326-1983 Anm. 14.mar.l983 Kl.9,04 
CAPRIFOL 
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VA 596-1983 Anm. 3.feb.l983 Kl.12,24 VA 1320-1983 Anm. Il.mar.l983 Kl.12,50 
INTERMATCH S.A., 5, Chemin du Canal, CH-
1260 Nyon, Schweiz. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 22.okt.1982, anm. nr. 82-6293, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 16, 20, 34. 
VA 1314-1983 Anm. Il.mar.l983 Kl.12,31 
TEKABASE 
PHILIPS KOMMUNIKATION INDUSTRIE AG, 
Thurn-und-Taxis-Str. 10, D-8500 Niirnberg 1, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9, især elektriske informationsoverførings-
apparater til stationær og mobil brug i forbindelse 
med informationsoverføring over radioforbindelser, 
nemlig radiosende- og -modtageapparater til tale og 
til datasignaler samt tilhørende strømforsynings-, 
overvågnings- og styreapparater, telekommunika­
tions- og telefonapparater, telekommunikationstek­
niske måleapparater, samtaledebiteringstællere, ap­
parater til afgivelse og modtagelse af nød- og alarm­
meldinger, apparater til indføring, afgivelse og over­
føring af data, samt anlæg til fremstilling af elektri­
ske forbindelser til informationsoverføring ad tråd­
løs vej eller over ledninger, også i forbindelse med 
Qern-, nær- og lokalnet samt ved privacentraler. 
Nuova Symphonie S.r.l., Via Edison, 20, 22050 
Paderno D'Adda (Como), Italien. 
Erhverv; fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande til damer og 
piger. 
VA 1436-1983 Anm. 21.mar.l983 Kl.11,30 
Hotel Marienlyst A/S, 3000 Helsingør. 
Erhverv: hotel og restaurationsvirksomhed. 
Klasse 39, 42. 
VA 1486-1983 Anm. 22.mar.1983 Kl.13,01 
CORNQUISTOS 
MASTER FOODS A/S, Fabriksparken 10, 2600 
Glostrup. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 29, 30. 
VA 1553-1983 Anm. 28.mar.1983 Kl.9,07 
CHERRY CHRISTEL 
PETER F. HEERING A/S, Heeringvej 25, Dalby, 
4690 Haslev. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 33. 
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VA 607-1983 Anm. 4.feb.l983 KLØ,04 VA 1440-1983 Anm. 21.mar.l983 Kl.12,27 
LASHSILK 
Max Factor & Co., trading as Moisturessence 
Cosmetics, a Corporation of the State of Delawa­
re, 1655, North McCadden Place, Hollywood, 
Californien 90028, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn. 
Klasse 3. 
VA 1446-1983 Anm. 21.mar.l983 Kl.12,40 
SAN MIGUEL, Fabricas de Cerveza y Malta, 
S.A., Poligono Industrial "El Segre", Calle "A", 
Lerida, Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den ll.aug.l982, anm. nr. 1.017.605, 
Spanien. 




BIO-ENERGIE-TECHNIQUE, Societe a Respon-
sabilite Limitee, 3, Rue de Canal, F-67800 Hoen-
heim, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 7.okt.l982, anm. nr. 281, Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 4. 
VA 1322-1983 Anm. 14.mar.l983 Kl.9,00 
Morskabs 
teatret 
Firmaet HANS ROSS Marketing/Reklame, Kon­
gensgade 31, 5000 Odense C. 
Erhverv: handel. 
Klasse 41: underholdningsvirksomhed. 
VA 1448-1983 Anm. 21.mar.l983 Kl.12,42 
SPINMATIC 
FISONS plc, Fison House, Princes Street, Ips­
wich, Suffolk IPl lOH, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 10, især medicinske, kirurgiske og veteri­
nærmedicinske apparater og instrumenter samt dele 
og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) hertil. 
VA 1447-1983 Anm. 21.mar.l983 Kl.12,41 
SYNCASET 
TEAC CORPORATION, 3-7-3, Naka-Cho, Masus-
hino-Shi, Tokyo, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9, især lydoptagelses- og lydgengivelsesap-
parater og -instrumenter, elektroniske komponenter 
(ikke indeholdt i andre klasser) til brug ved stereofo­
nisk lydgengivelse, lydblandeapparater og -instru­
menter, lydforstærkere, dele og tilbehør (ikke inde­
holdt i andre klasser) til de forannævnte varer. 
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TELDEC Telefunken-Decca Schallplatten 
GmbH, Heussweg 25, 2000 Hamburg 19, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm AIS Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 6, især ubearbejdede og delvis bearbejdede 
uædle metaller og legeringer heraf samt varer frem­
stillet af uædle metaller (ikke indeholdt i andre 
klasser), 
klasse 7, især maskiner og værktøjsmaskiner, 
klasse 9, især elektriske (herunder også radiotekni­
ske), fotografiske, kinematografiske og optiske appa­
rater og instrumenter samt apparater og instrumen­
ter til vejning, måling, signalering, kontrol og under­
visning, talemaskiner. 
 ̂r*™ , I 
 ̂ I 
Side 1 
VA 1187-1983 Anm. 4.mar.l983 Kl.12,46 Creaps Udviklingsfirma ApS, Gammeltorv 8, 
1457 København K. 
Erhverv: udviklingsvirksomhed og handel. 
Klasse 29. 
DINOL INTERNATIONAL AB, Box 149, S-281 01 
Håssleholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 12, især køretøjer og dele og tilbehør (ikke 
indeholdt i andre klasser) hertil, herunder soltag. 
VA 1296-1983 Anm. Il.mar.l983 Kl.9,01 
Den Danske Provinsbank A/S, Edwin Rahrs V^' 
40, 8220 Brabrand. 
Erhverv: bi nkvirksomhed. 
Klasse 35, 3t, 42. 
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VA 1571-1983 Anm. 28.mar.1983 Kl.12,51 
Bon̂ ^̂ ^̂ êlade 
\ / 
Skælskør Frugtplantage A/S, 4230 Skælskør. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29. 
VA 1576-1983 Anm. 28.mar.1983 Kl. 12,56 
GYNO- TROSYD 
Pfizer Limited, Ramsgate Road, Sandwich, 
Kent, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5; præparater mod svamp. 
VA 1616-1983 Anm. 29.mar.1983 Kl.12,38 
EMULGEL 
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 
Basel, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 5: lægemidler, kemiske præparater til medi­
cinske og veterinærmedicinske formål, kemiske præ­
parater til hygiejniske formål (ikke indeholdt i andre 
klasser), farmaceutiske droger og præparater. 
VA 1617-1983 Anm. 29.mar.1983 Kl. 12,50 
CHAMPAGNER 
NOBLESSE 
Heinz Georg Baus, Wartbodenstrasse 35, CH-
3626 Hiinibach-Thum, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, Kø­
benhavn. 
Klasse 17: folier, blokke, stænger og rør af plastic til 
videre forarbejdning; plader af plastic bestående af et 
eller flere lag til videre forarbejdning. 
VA 1615-1983 Anm. 29.mar.1983 Kl.12,37 
SPASOFLEX 
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 
Basel, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 5: lægemidler, kemiske præparater til medi­
cinske og veterinærmedicinske formål, kemiske præ­
parater til hygiejniske formål (ikke indeholdt i andre 
klasser), farmaceutiske droger og præparater. 
VA 1649-1983 Anm. 30.mar.l983 Kl.12,42 
DRYFRAC 
N.V. Vandemoortele, Albertlaan, 12, Izegem, 
Belgien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 24.feb.1983, anm. nr. 48470, Bene-
luxlandenes Varemærkekontor. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 29: spiselige fedtstoffer, særlig til brug i 
chokolade- og biscuitindustrien. 
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A 244/82 (15A/'83 - 201) 2147/83 A 2365/82 (15A/83 - 206) 2173/83 A 4265/82 (15A/83 - 209) 2199/83 
A 302/82 (15Ay83 - 201) 2148/83 A 2873/82 (15A/83 - 206) 2174/83 A 4266/82 (15A/83 - 210) 2200/83 
A 1724 82 (15A/83 - 201) 2149 83 A 2874/82 (15A/83 - 206) 2175/83 A 4278/82 (15Ay83 - 210) 2201/83 
A 1943/82 (15A/83 - 201) 2150/83 A 2913/82 (15A/83 - 206) 2176/83 A 4280/82 {15A/83 - 210) 2202/83 
A 1944/82 (15A/83 - 201) 2151/83 A 2957/82 (15A83 - 206) 2177/83 A 4285/82 (15A/83 - 210) 2203/83 
A 1954/82 (15A/83 - 201) 2152/83 A 3114/82 (15A/83 - 206) 2178/83 A 4288/82 (15Ay83 - 210) 2204/83 
A 443/82 (15A,'83 - 202) 2153/83 A 2331 82 (15A/83 - 207) 2179/83 A 4350/82 (15A/83 - 210) 2205/83 
A 633/82 (15A/83 - 202) 2154'83 A 2549/82 (15A'83 - 207) 2180/83 A 4296/82 (15A/83 - 211) 2206/83 
A 2149/82 (15A/83 - 202) 2155/83 A 3002/82 (15Ay83 - 207) 2181/83 A 4297/82 (15A/83 - 211) 2207/83 
A 2553/82 (15A/83 - 202) 2156/83 A 3180/82 {15A/83 - 207) 2182/83 A 4383/82 (15A/83 - 211) 2208/83 
A 2590/82 (15A/83 - 202) 2157/83 A 3261'82 (15A/83 - 207) 2183/83 A 4584/82 (15A/83 - 211) 2209/83 
A 2836/82 (15A/83 - 202) 2158/83 A 3418/82 (15A/83 - 207) 2184/83 
A 1007/82 (15A/83 - 203) 2159 83 A 4136/82 (15A;83 - 208) 2185/83 
1) Anmeldelsesklokkeslættet berigtiges til: kl. 12,21. 
2) Efter bekendtgørelsen er anmeldensen overdraget til: 
Amyral Mineralvarer ApS, Kongens Tværvej 2, 2000 København F. 
3) Berigtigelse til varefortegnelsen: 
I 3. linie i varefortegnelsen skal ordet »drikkeautomater« være: drikkevareautomater. 
FÆLLESMÆRKE 
Fællesmærke registreret i henh. til lov nr. 212 af 11. juni 1959 
Det under nedenstående nummer bekendtgjorte fællesmærke er den 15. juli 1983 registreret under det anførte 
registreringsnummer i overensstemmelse med det tidligere bekendtgjorte. Tallene i parentes angiver sidetal 
og nummer af Registreringstidende, hvori bekendtgørelsen har fundet sted. 
Tid. Pag. Reg.nr. 
i)F 16/82 (15A/83 - 197) 7/83 
1) Efter bekendtgørelsen er anmelderens adresse ændret til: 
Jarmsted Byvej 6, 9460 Brovst. 
Registreringstidende udgives af direktøren for Patent- og Varemærkevæsenet, København. — Abonnementsprisen for årgangen er 200,- kr. 
Abonnement tegnes i Direktoratet for Patent- og Varemærkevæsenet, Nyropsgade 45, 1602 København V, tlf (01) 12 84 40, gironr. 
4 02 05 53, hvor enkelte numre sælges for en pris af 2 kr. for hvert påbegyndt antal 4 sider, nummeret indeholder. 
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